チイキ カンキョウ カガク ヲ マナブ ガクセイ ト ヨウチエン キョウユ トノ レンケイ ニ ヨル エンテイ ヲ カツヨウ シタ ヨウジキ ノ カンキョウ キョウイク プログラム カイハツ セイジョウ ヨウチエン ヲ ジレイ ト シテ by 町田 怜子 et al.

































































































































































































































施に向けた学生と幼稚園教諭との話し合いを 2014 年 12 月



























　2014 年 12 月 15 日に，年少児 40 名を対象に，10 時から
11 時 10 分まで，「ネイチャービンゴ」と「木のおはなし」


















































































　2014 年 10 月 27 日に「葉っぱスタンプ」を年中児 40 名
対象に，10 時から 11 時まで実施し，幼稚園教諭が 3 名，
表 6　葉っぱスタンプにおける幼稚園教諭と学生の打ち合わせ
写真 3　実施の様子 写真 4　ざらざらしたもの
写真 5　樹木の特性 写真 6　防風林 写真 7　四季の樹木
133地域環境科学を学ぶ学生と幼稚園教諭との連携による園庭を活用した幼児期の環境教育プログラム開発










　園庭で葉を収集後，保育室に戻り 2 クラス（20 名ずつ）
に分かれた。各クラスで，学生が，紙芝居を用いて，「葉っ
ぱスタンプ」の制作方法を説明し，実演した。














































写真 8　実施の様子 写真 9　葉の収集 写真 10　収集した葉
写真 11　手順 1 写真 12　手順 2 写真 13　手順 3
























　2015 年 2 月 2 日に，年長組 40 名に，10 時から 11 時 30
分まで，「木とおともだちになろう」を実施し，幼稚園教

























































































































































































補注 2）　成城初等学校は 1947 年に成城学園初等学校と改称．
1）　朝日新聞朝刊（2014）進学前に開拓　科学者の卵　北海道












































This  enabled  the  students  to have  an  advanced  approach  to develop  age  and  ability  appropriate 
programs. 
　　The  educational  effects  of  environmental  education  programs  were  shown  in  children’s 
communication ability to build up human relationship through the application of the ability to consider 
and express, motivated by the interest in nature, and the communication experience with undergraduate 
students.
Key words：Environmental education, Playground, Early childhood, Cooperation with universities and 
Kindergarten
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